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e í a y r o tí tn r i a ^ e Jiton. H ^ l ^ 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y Se-
cretarios reciban los n ú m e r o s de este 
B O L E T I N , d i spondrán que se fije un 
•jempiar en el sitio de costumbre, 
donde p e r m a n e c e r á hasta el recibo 
áel n ú m e r o siguiente. 
Los Secretarios c u i d a r á n de conser-
l o s B O L E TINES coleccionados or-
denadamente ,para su encuaderna ción, 
?ue deberá verificarse cada año. 
SE PUBLICA TODOS LOS DIAS 
: EXCEPTO LOS FESTIVOS : : 
Se suscribe en la In te rvenc ión de la Dipu-
tación provincial , a diez pesetas a l trimes-
tre, pagadas al solicitar la suscr ipción. 
l í o s Ayuntamientos de esta provincia abo-
n a r á n la suscr ipción con arreglo a las Orde-
nanzas publicadas en este BOLETÍN de fecha 
30 de Diciembre de 1927. 
Los Juzgados municipales, sin dist inción, 
diez y seis pesetas al año. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
L a r leyes, órdenes y anuncios qut 
hayan de insertarse en el BOLETÍN OFI-
CIAL, se han de mandar al Gobernador 
de la provincia, por cuyo conducto 
se pasarán al Administrador de dicho 
periódico. (Real orden de 6 de Abri l 
de 1859). 




Diputación provincia l de L e ó n . — 
Balance de las operaciones de con-
tabilidad realizadas hasta el día 31 
de Octubre de 1931. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA 
idminis t raoión de Rentas púb l i cas 
de la provincia de L e ó n . — A n u n 
ció. 
Adra in ig t raü ión mimic ipa l 
Mictos de Ayuntamientos. 
A d m i n i s t r a c i ó n de Just ic ia 
Tribunal provincia l d é l o contencio-
so-administrativo de L e ó n . — R e -
curso interpuesto por el Procurador 
D . Luis Fernández Rey. 
ADMINISTRACIÓN P R O V I N C I A L 
mmm m\\ m u mmmik 
C I R C U L A R 
Habiéndose extraviado la licencia 
uso de armas de caza y para ca-
Zai', expedida por este Grobierno en 
fecha tres de Agosto ú l t imo , con el 
n ú m e r o de orden 1729 a favor de 
D . Francisco F e r n á n d e z Sac r i s t án , 
vecino de esta capital, se ha librado 
por la Sec re t a r í a de este Gobierno, 
certificación en defecto de aquel do-
cumento que desde este momento 
queda cancelado, sin valor n i efecto 
alguno; debiendo la Guardia c i v i l y 
Agentes de la Autor idad, depen • 
diente de la m í a , recogerla si la ha-
llaren en poder de alguna persona. 
L e ú n , 12 de Noviembre de 1931. 
E l Gobernador civil interino, 
Crisanto Saenz de la Calzada 
E D I C T O 
Solicitado por D . Justo Estrada 
Carpintero, vecino de León y resi 
dente en Bembibre, propietario de 
las explotaciones mineras de Nava-
leo y San A n d r é s de los Puentes, se 
instruya expediente para la expro 
piac ión forzosa de las propiedades 
mineras tituladas « A n g u s t i a s » , 
«Ampliac ión a A n g u s t i a s » , y «De-
masía a A n g u s t i a s » , de las que es 
propietario D . Francisco Alonso V i -
Uaverde, vecino de Bembibre, fun-
dando su pet ic ión en que la mina 
«Angus t ias» no se explota n i se ha 
explotado nunca, estando denuncia-
da desde el año 1924 y es de necesi-
dad para su explo tac ión atravesarla 
para llegar a los registros mineros 
titulados «Oochelina y J u v i » ; afir-
ma haber gestionado por cuantos 
medios l íci tos es tán a su alcance la 
adquis ic ión de mencionada demar-
cación minera sin haberlo podido 
conseguir, lo que implica tener que 
cerrar la mina que explota dejando 
sin trabajo a los obreros que tienen 
ocupados, que de haberla obtenido, 
a u m e n t a r í a la explotac ión en tales 
t é rminos que podr í a dar ocupación a 
numerosos obreros; a tenor de lo que 
dispone el pá r ra fo 2.° del a r t í cu lo 13 
de la L e y de exprop iac ión forzosa de 
10 de Enero de 1879, se hace púb l i -
co por medio de este per iódico ofi-
c ial , la p re tens ión entablada para 
conocimiento de los interesados y 
cuantas personas tengan en ello i n -
te rés , a fin de que, cuando lo tengan 
por conveniente, produzcan las re-
clamaciones que crean oportunas en 
el plazo de ocho días , a par t i r del 
siguiente al de la publ icac ión de este 
anuncio. 
L e ó n , 11 de Noviembre de 1931. 
E l Gobernador civil, 
Juan Donoso Cortés 
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B A L A N C E de las operaciones de contaMlidad realizadas hasta el d í a 31 de Octiü)re de 1931 
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I N G R E S O S 
Rentas 
Bienes provinciales. . . . . . . . 
Subvenciones y donativos 
Legados y mandas 
Eventuales y extraordinarios e indemnizaciones 
Contribuciones especiales. 
Derechos y tasas 
Arb i t r io s provinciales 
Impuestos y recursos cedidos por el Estado . 
Cesiones de recursos municipales . . . . 
Recargos provinciales 
Traspaso de obras y servicios públ icos . 
Créd i to provincial 
Recursos especiales. ' 
Mu l t a s . . . ... •. . . 
Mancomunidades interprovinciales. 
Reintegros 
Fianzas y depósitos 
Resultas 
TOTALES 
G A S T O S 
Obligaciones generales 
R e p r e s e n t a c i ó n provincial 
V ig i l anc ia y seguridad 
Bienes provinciales . . , . 
Gastos de r ecaudac ión 
Personal y material . 
Salubridad e higiene. 
Beneficencia 
Asistencia social 
Ins t rucción púb l i ca . 
Obras públ icas y edificios provinciales. 
Traspaso de obras y servicios públicos a l Estado 
Montes y pesca 
Agricul tura y g a n a d e r í a . 
C r é d i t o provincial . 
Mancomunidades interprovinciales. 
Devoluciones. . . . . . . . . . 
Imprevistos 
Resultas 









































































D I F E R E N C I A S 
E N M A S 
Pesetas Cts, 










































B A L A N O E 
Importan los Ingresos realizados hasta la fecha. 
Importan los Gastos realizados hasta la fecha . 





E n L e ó n , a 3 Je Noviembre de 1931.—El Interventor accidental, José Trébol . 
O O M I S I Ó N P R O V I N O I A L 
SESIÓN DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1931 
Enterado y publ íquese en el «Boletín Oficial» a los efectos legales.—El Presidente, Crisanto Sáenz de la Calcada. 
E l Secretario, José Peláe^. 
DELEGACIÓN DE HACIENDA DE LA PROVINCIA DE LEÓN 
ADMINISTRACION DE RENTAS PUBLICAS 
B E L A O I O N de multas impuestas, cuya notificación a los interesados ha sido intentada sin resultado y que en 
cumplimiento de lo preceptuado en el art. 37 del Reglamento de procedimientos de 29 de Ju l io de 1924 
se hace por conducto del BOLETÍN OFICIAL de la provincia para conocimiento de todos ellos, e n t e n d i é n d o -
se comenzado el plazo para interponer el recurso reglamentario a par t i r de octavo día desde el siguiente 
a la fecha de esta pub l icac ión . 
Por los Sres. Alcaldes se d i spondrá la fijación de un ejemplar de este n ú m a r o en las puertas de la Casa Con. 
sistorial durante diez días consecutivos, dando cuenta a.esta Admin i s t r ac ión de haberlo así verificado. 
N O M B R E S Multa 
Avelino Vi l lán 
Fernando V i c t o r i a . . . . . . 
Leoncio Ar ren i 
Laurentino G o n z á l e z . . . . 
Francisco Mar t ín 
Miguel Ares 
Mart ín Eamos 
Obdulio Pr ie to , . . 
Miguel F e r n á n d e z 
José Grande 
Cesáreo Cornejo 
Deogracias R o d r í g u e z . . . 
José ¡Suárez 
Marcelino Panduro 
Mariano N ú ñ e z 
Pedro Herrero 
Rafael Marcos 








José Garc ía 
Emilio Gonzá lez 
Doroteo A r r a t 
Bernardo D i e z . . . . . . . . . 
Cipriano Velasco.. 
Francisco S imón 
Rafael Alba 




Aurelio de la Red 
Juan Alonso. 
Manuel Abajo 
Eugenio Apar ic io 































Bust i l lo del P á r a m o . . 










Chozas de A b a j o . , . . . 
Encinedo 
Fab-íro 
Folgoso de la Ribera . 
Idem 
La B a ñ e z a . 
L a Vecil la 
La Vega de Almanza. 
Luc i l l o 
Luyego , 
Mansilla de las Muías 
Idem 
Idem 
Oseja de Sajambre . . . 
Palacios del S i l 
Vegas del Condado... 
Idem 
Idem . . . 
Clase de industria que 
ejerce 
Venta frutas. 
Fáb r i ca de gaseosas. 
Fáb r i ca de luz . 








Taller y sierra. 
Horno de teja. 
Idem. 
Comisionista. 
Fáb r i ca de fundas. 
Vinos al por mayor. 
Café bar. 
O. huevos. 
Sierra y m á q u i n a . . 
Tres m á q u i n a s . 
Venta de carnes. 
Vinos al por mayor. 
Sierra circular. 
F á b r i c a de luz. 
Comestibles. 
Café 0,30, 
Sierra y cepillado. 
Sierra. 
F á b r i c a de teja. 
Tejidos. 
Vinos al por mayor. 
E . frutas. 
Idem. 
Café platos sueltos, 
Venta carnes. 




Taller tres máqu inas , 
F á b r i c a luz. 
Idem. 
Desnatadora. 
Venta de abonos* 
Idem. 
Fáb r i ca de teja. 
N O M B E S Multa 
Salvador R o d r í g u e z . . . . 
Nicolás González 
Isidro Vázquez 
J o s é Pereira 
Antonio Faba 
Justo Ordás 
T o m á s E o d r í g u e z 
Antonio Alvarez 
Benigno Grevelos 
Alber to P é r e z 
Seraf ín España 
Federico F e r n á n d e z . . , 
Mat ías Mar t ínez 
Domingo Simón 
J o a q u í n Calleja 
Robustiano F e r n á n d e z 
Domingo González . . . 
J o s é Garc ía R o d r í g u e z 
Pedro Salvadores 
J o a q u í n R o m á n 
Ladislao Marqués 
Constantino M a r t í n e z . 
R o m á n Gut i é r rez 
Melchor R o d r í g u e z . . . 
' Gi l lermo Castaño 
L u i s Prieto 
Basil ia González . . . . . 
Lu i s Alonso 
Bruno Platas 
Migue l Vidales 
Migue l Franco 
Daniel Franco 
D a m i á n Franco 
Pablo R o d r í g u e z 
Rudesindo G ó m e z . . . . 
F é l i x G.a López 
Facundo^Diez Toreno, 
Urbano Alvarez 
Manuel R o d r í g u e z . . . . 
Manuel P é r e z 
Fernando Blanco 
Rosario Alonso 
Adr iana Morán 
Claudio Garc ía 
Justo Ortega. 
A d m i r a Blanco 
Máximo R o d r í g u e z . . . 
Aureliano R o d r í g u e z . . 
Wenceslao F e r n á n d e z . 
H i p ó l i t o Ramos 
Bernardo Castro 
Guil lermo F e r n á n d e z . 
Antonio Navarro 
Juan Mak 
Ju l io F e r n á n d e z . . . . 
J o s é Parejo 
M a r t í n González 
Feliciano Ruiz 
F é l i x Robles 
Luc io Mar t ínez 




lumen de ventas 





Vil lademcr de la Vega 
Vi l la fe r 
Villaobispo de Otero . 
Villafranca del Bierzo 





Clase de industria que 
ejerce 
Rioseco de Tapia . . . . 
Molinaseca 
Cabañas Raras 
P á r a m o del S i l 
Prado de la G u z p e ñ a . 
Puente de D . F l ó r e z . 
Idem 




Sta. Mar ía del P á r a m o 








































Venta de carnes. 
Contratista de obras. 
F á b r c a de teja. 
Vinos al por mayor. 
Venta de carnes. 




T . ganado vacuno. 
Idem. 
T . cerdos. 
Desnatadora. 
F á b r i c a de teja. 
T . ganado vacuno. 
Idem mular. 
Mercer ía . 
Venta carnes. 
Idem. 
F á b r i c a de teja. 
E . en frutas. 
Venta abonos. 











Vinos al por mayor. 
Taller de soldar. 
Afinadora chocolate. 
F á b r i c a de gaseosas. 
Vinos al por mayor. 
Comestibles. 




M . agr íco la . 
M. E léc t r i ca . 







N O M B R E S 
Gregorio Valladares . . 
Isidro Ortiz 
Castor Herrero 
Gabriel Pé rez 





J u l i á n Mar t ínez , 
Pedro Mendaño 
Teodoro Alonso 
bgenio Valdelizo. . . 
ficasio F e r n á n d e z . . . 




Alonso L ó p e z 
Froi lán P é r e z 
Nicolás Otero 
Lucio Garc í a 
José Samper 
Fernando Garc í a . . . . 
Maximino del Fresno 
Agust ín de C a ñ a s . . . . 
Antonio Gorgojo . . . . 
Nicanor Hormade . . . 
Manuel Méndez 
Antonio Navarro . . . . 
Amable Alva rez . . . . 
Secundino E o d r í g u e z 




Cayetano R o d r í g u e z . 
Joaquín Vallejo 
Fernando Taibo. . . . . 
Domingo L i n o 





lumen de ventas 
año de 1929. . . 
Residenoia 
L e ó n . . . 
I d e m . . , 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I dem. . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
I d e m . . 
Clase de industria que 
ejerce 
Comestibles, 
í d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Café 0,30. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem. 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Idem,. 
I d e m . 




I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
I d e m . 
Academia. 
F á b r i c a loseta. 
P e l u q u e r í a . 
CONTRIBUCION D E UTILIDADES 
N O M B R E 
Hulleras de L a Magdalena y Ca-






A Y U N T A M I E N T O 
Carrocera, 
TIMBRE, N E G O C I A C I O N A C C I O N E S Y O B L I G A C I O N E S 
Hulleras de L a Magdalena y Ca-
rrocera (S. A . ) 2.000 ptas. 
Falta presenta-
ción documentos Carrocera. 




Santa Mar í a del Monte de Cea 
S e g ú n me pariicipa el vecino de 
esta localidad Justo L á i z , se le ex-
t r av ió el día 6 del actual de la ca-
bana del pueblo, un jato, de un año , 
pelo cas taño, con el lomo ablanca-
do, la oreja izquierda despuntada y 
una cicatriz a modo lunar sobre el 
ojo izquierdo. 
Se ruega a todas las autoridades 
que en caso de ser hallado, se d ig-
ne comunicarlo a su dueño o a esta 
Alca ld ía para su recogida. 
Santa Mar ía del Monte de Cea, a 
10 de Noviembre de 1931.—El A l -
calde, Manuel Barriales. 
Ayuntamiento de 
Santa Marina del Rey 
Coüfeccionada la m a t r í c u l a indus-
t r i a l de este Municipio para el pró-
x imo año de 1932, se halla de mani-
fiesto al públ ico p o í termino de diez 
d ías , en la Secre ta r ía de este A y u n 
tamiento con el objeto de oír recia 
maciones. 
Santa Marina del Rey, 9 de No 
viembre da 1931. — E l Alcalde, A n -
tonio Sánchez . 
Ayuntamiento de 
Noceda 
E l repartimiento de utilidades en 
sus dos partes real y personal para 
el corriente año , confeccionado por 
las Comisiones y Junta general, se 
halla expuesto al públ ico , por el 
plazo de quince días , en la Secreta-
r ía municipal , a fin de oir reclama-
ciones. 
Noceda, 9 de Noviembre de 1931. 
— E l Alca lde /Dionis io Travieso. 
Ayuntamiento de 
Villaturiel 
Acordado por la Corporación en 
sesión del día cinco del corriente 
proveer en propiedad la plaza de 
Matrona de este Ayuntamiento, se 
anuncia a concurso por t é r m i n o de 
treinta días a par t i r de la inserción 
de este anuncio en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia, dotada con el 
sueldo anual de seiscientas pesetas 
pagadas por trimestre vencidos. 
Los concursantes a c o m p a ñ a r á n a 
sus solicitudes, dirigidas al señor 
Alcalde o Secretario los siguientes 
documentos: 
1. ° T í tu lo de Matrona o Certifica-
ción Notar ia l del mismo. 
2. ° Partida de nacimiento, legali-
zada si no fuere de la provincia. 
3. ° Certificación de buena conduc-
ta expedida por el Alcalde de donde 
sea vecina. 
4. ° Certificación de-la Direcc ión 
Greneral de Penados y Rebeldes. 
5. ° Pueden a c o m p a ñ a r cuantos 
documentos estimen oportunos con 
la advertencia pue la Corporación 
concederá la plaza a quién considere 
más conveniente, compromet iéndose 
a residir dentro del Ayuntamiento 
y caso de no hacerlo el nombra-
miento se cons iderará interino para 
todos los efectos legales. 
V i l l a t u r i e l 9 de Noviembre de 
1931. - E l Alcalde, E loy Blanco. 
Ayuntamiento de 
Prado de la Ouzpeña 
L a Corporación municipal de este 
Ayuntamiento que tengo el honor 
de presidir, en sesión del día 6 del 
actual, acordó prescindir de algu-
nos de los arbitrios enumerados en 
el ar t ículo 535 del Estatuto muni-
cipal , por ser inadaptables e insu-
ficientes otros en esta localidad y 
solicitar del l i m o . Sr. Delegado de 
Hacienda de esta provincia la co-
rrespondiente au tor izac ión para es-
tablecer el repartimiento general de 
utilidades para el p róx imo año de 
1932, de conformidad con el ar t ícu-
lo 66 del Reglamento de Hacienda 
munic ipal . 
L o que se hace públ ico por medio 
del presente y por el plazo de quin-
ce d ías , a fin de que los vecinos y 
contribuyentes forasteros, puedan 
presentar las reclamaciones que sean 
justas durante dicho per íodo de ex-
posición. 
Prado de la G-uzpeña, 8 de No-




Aprobado por el pleno de este 
Ayuetamiento el presupuesto muni -
cipal ordinario para el ejercicio de 
1932, queda expuesto al públ ico en 
la Sec re ta r í a municipal por t é rmino 
de quince d ías , finido el cual y du-
rante otro plazo de quince d ías , a 
contar desde la t rminac ión de la 
exposición al públ ico , podrán inter 
ponerse reclamaciones ante la Dele-
gación de Hacienda de esta provin-
cia, por los motivos señalados en el 
ar t ículo 301 del Estatuto municipal , 
aprobado por Real decreto de 8 de 
Marzo de 1924. 
Vi l la fer , 9 de Noviembre de 1931. 
— E l Alcalde, Francisco Chamorro, 
Ayuntamiento de 
Grajal de Campos 
E l pad rón de vehículos automó-
viles formado para el año de 1932, 
se halla de manifiesto al púb l i co en 
la Sec re ta r í a munic ipal por un plazo 
de quince días para oír las reclama-
ciones que contra el mismo se pre • 
senten. 
Grajal de Campos, 9 de Noviem-
bre de 1931.—El Alcalde, Manuel 
Ponce. 
Ayuntamiento de 
L a Bañeza 
Confeccionada la ma t r í cu l a i n -
dustrial de este municipio para el 
año de 1932, se halla expuesta al 
públ ico en la Secre ta r ía municipal 
por el plazo de diez días , para oír 
reclamaciones. 
L a Bañeza , 11 de Noviembre de 
1 9 3 1 . - E l Alcalde, Toribio Gonzá-
lez Prieto. 
iMnonuBM be mm 
T R I B U N A L P R O Y I N C I A L 
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTKAATLVO 
DE LEÓN 
Hab iéndose interpuesto ante este 
Tr ibunal recurso contencioso admi-
nistrativa por el Procurador don 
Luis E e r n á n d e z Rey, en nombre de 
D. Bernardo F e r n á n d e z Cabo, i118' 
yor de edad, Secretario de Ayunta-
iníeuto y residente en está ciudad, 
contra áouérdo del Ayuntamiento de 
Garrafe de fecha 9 del pasado mes 
Je Outubre, por el que se suspendió 
al recurrente de empleo y sueldo, 
por tiempo i l imi tado del cargo de 
Secretario de esta Corporación; el 
Tribunal en providencia del día de 
hoy ha acordado anunciar por medio 
del presente edicto, que se in se r t a rá 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro 
vincia, la in te rpos ic ión de dicho 
recurso, para conocimiento de todas 
aquellas personas que pudieran te-
ner cualquier in terés en el negocio 
y quisieren coadyuvar en el a la 
Admin i s t r ac ión . 
Dado en L e ó n , a 10 de Noviem-
bre de 1931,—El Presidente, H i g i -
nio Q-arcía.—El Secretario, Anto-
nio Lancho. 
AGENCIA EJECUTIVA DE RECAUDACION 
DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
No habiendo pagado las cuotas 
que cada uno de los contribuyentes 
que a cont inuac ión se relacionan, 
hacendados forasteros en este M u -
nicipio, y que por el reparto de u t i -
lidades cada uno tiene asignada en 
los repartos de este Ayuntamiento 
de los años de 1927 a 1930 ambos 
inclusive, los cuales entre otros han 
sido conminados con el recargo del 
20 por 100 único grado s e g ú n el 
inuncio de esta Alca ld ía que publ i -
ca el SOLETIN OFICIAL de la p rov in-
cia üúmero 161 del d ía 6 de Ju l io 
úl t imo, el Recaudador Agente eje-
cutivo del mismo, con el fin de 
hacer efectivas las cuotas que cada 
uno tiene asignadas con sus recar 
gos y gastos de expediente, les han 
sido embargadas a los mismos las 
fincas que a cada uno se le relacio-
nan como de su propiedad y que 
tan sido objeto de gravamen, las 
cuales por el recaudador que suscri-
be serán vendidas en públ ica subas-
^ a las trece horas del día 26 de 
Noviembre, en la casa consistorial 
^6 este Ayuntamiento , haciendo 
constar que no se a d m i t i r á n postu-
las que no cubran las dos terceras 
Partes de la tasación de las fincas y 
Para tomar parte en la subasta, es 
Necesario hacer un depósito del 10 
por 100 de la tasación sobre la mesa 
presidencial, no dando más t í tu los 
de venta al adjudicatario que una 
copia del acta de remate. 
Angel González F e r n á n d e z , ve-
cino de San t ibáñez de Ordás , un 
l inar , en la Bucisa, adquirida en 
1918, de Francisca F e r n á n d e z , de 
6 áreas poco más o menos; tasado 
en 60 pesetas. 
Basilio Alvarez Alvarez, de idem, 
tierra, la .Rodera Cueva, l inda: Es-
te, presa; Sur, Domingo Alvarez, 
de 6 áreas ; tasada en 60. 
Benigno d o n z á l e z , prado, al Oah 
cil lón, l inda: Este, Manuel Gonzá-
lez; Oeste, Gregorio Alvarez, de 
30 áreas ; tasada en 30. 
Benito Alvarez, de idem, l inar , 
en Los jardines , l inda: Este, Ma-
nuel González ; OestCj reguero, de 7 
áreas ; tasada en 70. 
Carlos Be l t r án , de í dem, t ierra, a 
la Rodera Cueva, l inda; Este, Ma-
nuel Alvarez; Oeste, Marcos Fer-
nandez, 8 áreas ; tasada en 80. 
Constantino Ordás , de idem, tie-
rra, a Las Oradas; l inda: Este, re-
guero; Sur, Cecilio Gonzá lez ; Nor-
te, reguero, de 20 áreas ; tasada en 
200 pesetas. 
Cecilio González , de idem, l inar, 
al Prado Mata, l inda: Este, herede-
ros de Ciríaco Diez; Oeste, Luis 
Iglesias, de 30 áreas; tasada en 300. 
Domingo Blanco, de idem, l inar, 
en Trasmolino, l inda: Este, E i í a s 
F e r n á n d e z y Oeste, Segundo Suá-
rez, de 6 áreas; tasada en 60. 
Donato Alonso, Je idem, t ierra . 
Las Aradas, l inda: Sur, camino; 
Norte, Restifcuto F e r n á n d e z , en 6 
áreas ; tasada en 50. 
Elias F e r n á n d e z , de idem, l inar , 
Trasmolino, l inda: Este, camino; 
Oeste, Domingo Blanco, en 5 á reas ; 
tasada en 60, 
• Gerardo Alvarez, de idem, t ierra, 
L a Vega, l inda: Este, Bernardo 
Cuenllas; Sur, camino, de 10 áreas; 
tasada en 100. 
Gaspar Robla, de idem, una tie-
rra, L a Bueira en Bajo la Cerrada; 
tasada en 50. 
Felipe Rodr íguez , de idem, un 
pozo, en Los Jardines, l inda: Sur, 
herederos de Ciríaco Diez; Este 
Faustino Diez, de 8 áreas ; tasada 
en 80. 
Manuel González F e r n á n d e z , de 
idem( un linar, en Los Jardines, 
l inda: Sur, herederos de Cir íaco 
Diez; Oeste, Ej ido, de 20 áreas ; ta-
sado en 200. 
Nicolás Medina, de idem, t ier ra . 
Bajo la Rodera Cueva, l inda: Este, 
P e d r o F e r n á n d e z ; Sur, Donato 
Alonso, de 10 áreas; tasada en 100. 
Wenceslao Robla, de idem, un 
l inar , en Las Cerradas, l inda: Este, 
camino; Sur, Eusebio Alvarez, de 6 
áreas ; tasado en 50. 
Santiago Medina, de Santa María 
de Ordás , l inar, a L a Beltrana, l i n -
da: Oeste, David Gonzá lez , de 5 
áreas ; tasada en 60, 
Nicanor Garc ía , de S a n t i b á ñ e z . 
Mat ías Robla, de idem, t ierra, 
Los jardines, l inda: Este, Francis-
co González ; Sur, Norte y Oeste, 
Máximo Suárez , de 2 á reas ; tasada 
en 20. 
' í r i fón Blanco, de idem. Rozo al 
C igüeñón , l inda: Este, Francisco 
Diez; Sur, Rosendo Diez, de 15 
áreas; tasada en 160. 
Fernando Blanco; de idem, l inar , 
al Castro de Ta j ín , l inda: Este, A n -
drés F e r n á n d e z ; .Sur, Tomás Diez; 
Norte presa, de 2 áreas ; tasada en 
20 pesetas. 
Sirios González , de idem, t ierra, 
en los Pradones, l ioda: Este, Ben-
tura Suárez ; Sur; camino; Oeste, 
Gerardo Alvarez, de 6 áreas ; tasada 
en 50. 
Manuel Alvarez Garc ía , de idem, 
t ierra. Las Aradas, l inda: Este, Ca-
simiro Alvarez; Norte, Bnaulio A l -
varez, de 12 áreas ; tasada en 125. 
José González , de idem, a L a 
Beltrana, l inda: Este, Francisco 
Alvarez; Sur, reguero, de 5 áreas ; 
tasada en 60, 
Marcelino Alvarez, de idem, tie-
rra. Los Prados Largos, linda: Este, 
Manuel Alvarez; Sur, herederos de 
José Diez, de 5 áreas ; tasada en 50. 
Petronilo González , de i iem, t ierra, 
al Espinadal, l inda: Este, reguero; 
Sur, Santos F e r n á n d e z ; Oeste, Da-
v i d Gonzá lez , de 10 áreas , tasada 
en 100. 
Si lvino Alvarez, de idem, finca, 
fen Los jPradónes, l inda: É s t e y Hor > L a Pontica, l inda; Saliente, Grego-
te, Isidoro Fontano: Oeste, Patricio r io Q-onzález y Norte, Santiago A l -
Gronzález, de 5 áreas; tasada en 50. i varez, de 4 áreás ; tasada en 40. 
Saturnino Gonzá lez , de idem, j Jo sé A l varez Üíez, de idem, l i -
t ierra, al Cigt teñon, l inda: Este, : nar, al Espinal , l inda: Norte, Joa 
Oiriaco Garc ía ; Sur, J u l i á n Diez, quín F e r n á n d e z ; Saliente, Isidoro 
de 10 áreas ; tasada en 100. 1 Suárez , de 4 áreas ; tasada en 40. 
Víctor F e r n á n d e z , de idem, rozo, | Severino Arienza, de idem, l inar , 
en los Jardines, l inda: Este, P r i m i - | la Bueira, l inda: Saliente, camino; 
t ivo Diez; Sur, Faustino Diez, de 6 Sur, Pedro Ordás , de 4 áreas ; tasa 
áreas; tasada en 50. 
J e r ó n i m o Alvarez, de Santa Ma 
ría de Ordás , un l inar , a Las Pozas, 
l inda: Este, Constantino Ordás ; Sur, 
présa , de 5 áreas; tasado en 50. 
Juan Manuel Garc ía , de idem, 
l inar , Cima rodera Cueva, l inda: 
Este, Salvadora Diez, Sur, camino; 
Norte, F W l á n Pé rez , de 10 áreas ; 
tasada en 100. 
Juan K o m á n , de Vi l la r rodr igo , 
t ierra, en Llaviadas, l inda: Este, 
reguero; Norte, Manuel González ; 
Oeste, J e r ó n i m o Alvarez , de 4 
áreas ; tasada en 40. 
Manuel Garc ía Arias , de idem, 
tierra, Llaviadas, l inda: Saliente, 
reguero; Norte, Manuel Diez, de 10 
áreas ; tasada en 100, 
Manuel Arias Diez, de idem, tie-
rra , a la Rodera Cueva, l inda: Sa-
liente, reguero; Poniente, Restituto 
Alvarez, de 6 áreas; tasada en 60. 
Máximo Alvarez, de Callejo, t ie-
rra, al Escobal, l inda: Saliente, ca-
mino; Sur, Pedro Alvarez; Norte, 
Antonio Garc ía , de 4 áreas ; tasada 
e n 40. 
J o s é Garc ía Robla, de Riocastri 
l io , un prado al Juncal, l inda; Sa 
l iento, carretera; de más extremos, 
Faustino Diez, de 4 áreas , tasada 
en 40. 
Antonio Garc ía Gonzá lez , de 
idem, l inar , a la Bueira, l inda; Ñ o r 
te y Poniente, reguero; Este, here' 
deros de Ciríaco Diez, de 4 áreas 
tasada en 40. 
A g u s t í n Blanco, de V i l l a r r o d r i 
go, l inar, la Bueira, l inda: Saliente 
reguero; Norte, Jacinto R o d r í g u e z 
Poniente, Francisco Diez, de ' 
á reas ; tasada en 40. 
Aniano F e r n á n d e z , de Callejo 
t ierra, la Rodera Cueva, l inda: Sa 
liento, Leonor Blanco; Poniente 
reguero; Sur, Manuel Sotorrio, de 
4 á reas ; tasada en 40. 
Cipriano Arienza, de idem, l inar 
da en 40. 
S imón Suá rez , de Adrados, l inar , 
a la Rodera Cueva, l inda: Saliente, 
Esteban Alvarez y Oeste, Domingo 
Blanco, de 4 áreas ; tasada en 40. 
Antonio Diez Alvarez, de Mata-
uenga, un prado, a la Bueira, l i n -
da: Norte, Generoso Oabrador y 
Sur, presa, de 20 áreas; tasado en 
200 pesetas. 
J o s é Garc ía y Gabriel Escudero, 
de Salientes, un rozo, en Los Jar-
dines de Pradera, l inda: Sur, finca 
del Foro; Poniente, camino y Ñor 
te, reguero, de 30 áreas ; tasado en 
300 pesetas. 
Francisco Diez Mal lo , una huerta 
en Santa Ana, l inda: Saliente, Ra 
::ael Diez; Sur, Saturnino F e r n á n 
dez, de 50 áreas ; tasada en 600-
Luciano Diez, de Canales, t ierra, 
las Balederas, l inda: Saliente 
Manuel Alvarez; Poniente, Cipria 
no Gonzá lez , de 2 áreas ; tasada en 
20 pesetas. 
Victoriano Garc ía , de Vi l la r ro 
quel, una t ierra, a la Cueva del 
Lobo, l inda: Saliente, arroyo; Po 
niente, Celestino Alvarez, de 10 
tasada en 100. 
Manuel Mar t ínez , de idem, un 
prado, a la Vajera de la Vega de 
Espinosa, l inda; Saliente, Isidoro 
Garc ía ; Poniente, Antonio Diez, de 
10 áreas ; tasado en 100. 
Francisco Gayoso, de Madr id , un 
l inar , a los Pradones, l inda: Po 
niente y Norte, reguero; Sur, Euse 
bio Alvarez, de una hec tá rea ; tasa 
do en 1,000. 
Juliana Garc ía del Campo, 
S a n t i b á ñ e z , un l inar, en Trasimo 
l ino, l inda: Saliente y Sur, camino 
Puniente, Ensebio Alvarez, de 
áreas ; tasado en 100. 
Ange l González , de Selga, un l i 
nar, Trasimolino, l inda; Saliente 
F a b i á n Garc ía ; Sur, Mat ías Diez 
4 á reas ; tasado en 40. 
de 
10 
A n d r é s F e r n á n d e z , de idem, tie-
t ra alfalfa, al Molino de Tapia, l i n -
dá: Sur, la presa; Poniente, Ej ido, 
de 10 áreas ; tásada en 100. 
Francisco Diez Suárez , un rozó; 
en los Pasaderos, l inda: Saliente, 
Angel Gonzá lez ; Poniente, presa, 
de 8 áreas ; tasado en 80. 
Gregorio Valcarce, de idem, una 
tierra, al Castro, l inda: Saliente, 
Gabriel Diez y Poniente, Fernando 
'31anco, de 6 áreas ; tasada en 60. 
José Diez S u á r e z , de idem, una 
tierra, en Los Senarios, Sur, Gre-
gorio Valcarce y Norte, herederos 
de Mar ía Diez, de 6 áreas ; tasada 
en 60. 
Lucas Diez, de idem, una tierra, 
en los Senarios, l inda; Saliente, 
J o a q u í n Alvarez; Sur, herederos de 
Antonio Mar t í nez , de 3 á reas ; tasa-
da en 30. 
Manuel Gonzá lez , de idem, una 
tierra, a las Bardas, l inda: Saliente, 
Concepción Gu t i é r r ez y Sur, Nico-
lás Ga rc í a , de 5 áreas ; tasada en 60. 
Modesta Gonzá lez , de idem, una 
tierra, al Castro, l inda: Saliente, 
Juan Suárez y Sur, Gabriel Diez, 
de 10 áreas ; tasada en 100. 
Timoteo Suá rez Gonzá lez , de 
idem, un l inar . Las Calles, l inda; 
Saliente, camino y Poniente, presa, 
de 10 áreas ; tasado en 100. 
Pedro Alfonso, una t ierra, a L a 
Huerga, l inda: Saliente, Casiano 
Mallo y Poniente, Laureano Fer-
n á n d e z , de 10 áreas ; tasada en 100. 
Laureano F e r n á n d e z , una tierra, 
a L a Huerga, l inda: Saliente, Pe-
dro Alfonso; Sur, Jacinto Diez, de 
10 áreas ; tasada en 100. 
Apol inar Mar t í nez , de Espinosa, 
un l inar, en la Reguera, l inda: Sa-
liente y Sur, reguero; Poniente, 
Leonardo Fontano, de 4 áreas ; ta-
sado en 40. 
Fernando Diez, de idem, una tie-
rra, en San Roque, l inda: Casimiro 
R o m á n ; Sur y Poniente, camine») 
de 4 áreas; tasada en 100. 
Si no se terminase la subasta en 
este día se p rocederá a las nueve de 
la m a ñ a n a , el día sguiente. 
Riseoo de Tapia, 4 de Noviembre 
de 1 9 3 1 . - E l Recaudador, Manuel 
L a m b ó . . 
I m p . de la D ipu tac ión provincia1 
